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Risiko Teater Muzikal Islamik di Malaysia: 




Sesuatu yang melalaikan itu tidak dibenarkan dalam Islam dan seni sering kali 
mengasyikkan sehingga menyebabkan kelalaian. Seni adalah satu keindahan kerana seni 
selalu dikaitkan dengan kecantikan dan Islam pula menyukai kecantikan. Ini membuat 
penyelidik tertanya sama ada agama yang sudah sedia sempurna memerlukan seni dalam 
penyebarannya. Antara isu dalam tesis ini ialah pandangan masyarakat Islam di Malaysia 
yang bermazhab Shafie terhadap pandangan Imam Shafie itu sendiri. Kajian terhadap 
pementasan teater muzikal Islamik Imam Shafie ini dilakukan kerana ironinya teater itu di 
mana tokoh Islam yang berpegang dengan keharaman muzik telah disenikan kepada 
sebuah teater muzikal. Hal ini membawa kepada penelitian terhadap risiko pementasan 
teater di Malaysia sebagai tujuan utama dengan hujahan terdapat keburukan terhadapnya 
seperti pementasan teater muzikal Islamik Imam Shafie seperti yang dinyatakan di atas. 
Antara objektif kajian ini adalah mengenal pasti kesan pementasan teater muzikal Islamik 
Imam Shafie di Malaysia, menganalisa penerimaan masyarakat Islam Malaysia tentang 
kewujudan teater muzikal Islamik Imam Shafie dan juga mengkritik pemilihan teater Imam 
Shafie dipentaskan dalam genre teater muzikal. Bagi mendapatkan maklumat kajian, 
penyelidik telah menggunakan kaedah kuantitatif agar maklumat yang didapati tidak 
menyokong mana-mana pihak. Selain itu, penyelidik akan menggunakan teori 
kebergantungan media, teori medium, dan teori kesan pemerhati yang lebih fokus kepada 
penonton teater itu sendiri. Harapan penyelidik adalah menekankan bahawa persembahan 
teater juga perlu dipantau dan ditapis dengan lebih teliti seperti sebuah filem sebelum 
dipersembahkan kepada penonton. Kesimpulannya, semua mesej yang disajikan kepada 






Preoccupy things were not allowed in Islam and art has been often engrossing, causing 
preoccupy. Art has always been associated with beauty and the Islam religion itself likes 
beauty. This makes researcher wonder whether religion that has already perfect needs art 
to spread the religion. The issue in this thesis is the opinions of the Muslim community in 
Malaysia that practice Shafie‟s sect, about Imam Shafie‟s views itself. The study of Imam 
Shafie Islamic musical theater was done because the irony of an Islam figure that believes 
music is forbidden, has been shown in a musical theatre. Furthermore, the risk of theater 
in Malaysia is made as the main purpose with the argument that there are disadvantages 
to it such as Imam Shafie musical theater. The objectives of this thesis are to identify the 
effects of Imam Shafie Islamic musical theatre in Malaysia, analyze the public acceptance 
of Imam Shafie musical theater in Malaysia, and criticizes the choice of Imam Shafie 
theater to be staged as a musical theater. Quantitative method are used in order to collect 
fair information and not biased to anyone. Next, this research uses media dependency 
theory, medium theory and the bystander effect theory that focus on the theatre‟s 
audiences. This study hopes to highlight that theatre should be monitored and managed 
more carefully just like movies before being presented to the audience. In conclusion, all 
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